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研究論文
メディア言説における｢非行少年｣観の変化 1)






































































































































































































殺人 3 (3) ● ● 13 (26)18 (56)16(79) 7 (9) 12 (39) 9 (19) 9 (25) 4 (7) 13 (22) 9 (121)
強盗 5 (5) 25 (25)27 (27)28 (33) 6 (6) 3 (3) 10 (15) 7 (7) 4 (4) 6 (18)18 (20) 8 (8)
放火 0 0 4 (6) 5 (5) 5 (5) 1 (1) 1 (1) 5 (7) 4 (4) 0 0 1 (1) 1 (1) 0 0
傷害 0 0 7 (9) ll(ll)19 (86) 1 (1) 2 (2) 8 (10)ll(13) 2 (2) 8 (9) 9 (10)14 (14)
窃盗 9 (9) 22 (22)12 (12)24 (24) 7 (7) 7 (7) 6 (6) ll(ll) 1 (1) 1 (3) 3 (3) 3 (3)
暴力行為 0 01 (1) 3 (4) 4 (5) 1 (1) 4 (4) 3 (3) 0 0 1 (1)0 (2) 2 (2) 0 0
恐喝.脅迫 0 07 (7) 2 (2) 10 (10) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 0 2 (3) 1 (5) 5 (5) 4 (4)
一斉補導 1 (1) 1 (1) 9 (9) 9 (9) 0 0 2 (2) 0(1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱走 0 05 (14) 1 (1) 3 (5) 1 (1) 1 (1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









































































































































































































































































































































































































































































































































犯罪者観 - "被害者"から"加害者"- ｣､
『日本犯罪社会学会第36回大会報告要旨集
2009』:5-70
